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Forsøg med biodiesel 
 
Baggrund og formål: 
Med finanslovsaftalen for 2006 blev der afsat 60 mio. kr. i tilskud til forsøgsvis anvendelse af 
biodiesel i køretøjer som busser, lastbiler mv. 
Udmøntningen af ordningen har været forsinket, idet Statoil kom på markedet med Bio95 
benzin på eget initiativ. 
Regeringen godkendte i december, at forsøgsordningen skal udmøntes som aftalt, men 
forskydes ét år fra oprindeligt 2006-2008 til 2007-2009. 
Forsøgsordningen forventes i praksis at blive administreret af Færdselsstyrelsen, som har den 
nødvendige motorsagkundskab og som har erfaringer med lignende, udviklingsorienterede 
projekter om køretøjers energi- og miljøegenskaber. 
 
Metode: 
Ordningen vil blive gennemført som en tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan søge.  
Der vil blive givet støtte til projekter, der bedst muligt tilgodeser en kombination af hensynene 
til, at opnå volumen (liter biodiesel) så omkostningseffektivt som muligt, og som opnår 
fremadrettede praktiske erfaringer, som kan medvirke til at afklare spørgsmål indenfor teknik, 
distribution, prisforhold mv. 
 
Resultater: 
Rammerne for ansøgninger om støtte vil blive offentliggjort i forsommeren 2007. 
Færdselsstyrelsen vil redegøre for status for projektet, herunder for hvilke tekniske 
fremadrettede forhold der forventes belyst ved forsøgsordningen. 
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